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RESUMO 
O presente trabalho tem o objetivo de relatar experiência de ensino relativa à prática realizada na disciplina 
Estudo de Tópico: Quadrinhos, LET 0235, optativa da Graduação em Letras da UFRGS na ênfase Literaturas de 
Língua Inglesa. O relato abarca o andamento do semestre de 2017/1. Foram realizadas aulas expositivas (com a 
apresentação de teorias e leituras que auxiliassem a entender a forma e a tradição e história do meio) e 
instrumentais (com leituras de quadrinhos de acordo com as teorias discutidas) e discussão sobre textos 
pertinentes ao tema dos quadrinhos, abarcando três pontos chave: a) realização de leitura de imagens e texto; b) 
história do meio e c) obras e tradições. O resultado da experiência foi o de desenvolver a capacitação dos alunos 
na leitura de quadrinhos, disponibilizando ferramentas teóricas e técnicas necessárias a um conhecimento mais 
aprofundado do meio, e também desenvolver neles o vocabulário e as técnicas necessárias à análise das imagens. 
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